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, " ga{ bidang, antaranya kejurutera-\·1 III
, an, perakaunan, kewangan, sains
komputer dan.perniagaan.
Yang turut hadir, Ketua Pega-
wai Eksekutif Kumpulan Pen-:
. didikan Taylor's, Datuk Loy Teik .
. Ngan serta Naib Canselor dan
Presiden Universiti Taylor's, Prof.
Michael Driscoll.. .
Kata Idris, Jabatan Pengajian '
Politeknik juga akan melaksana-
kan iCGPA terhadap semua po-
liteknik dan sebagai permulaan,
hanya satu program'diguna pakai
bagi sebuah politeknik.
Katanya, Jabatan Pendidikan
Kolej Komuniti turut bersedia un-
tuk memulakan sistem tersebut di
semua kolej mereka.
. "Penilaian menyeluruh meli-
puti sernbilan aspek iaitu penge-
tahuan dan kefahaman akademik,
kemahiran akademik, pemikiran
saintifik dan kritikal; kemahiran
berkornunikasi, kemahiran so-
sial, etika, moral dan profesiona-





KUALA LUMPUR 2 Ogos -, Seba-
nyak 13 lagi universiti awarn akan
rrielaksanakan sistem penilaian
pelajar baharuiaitu Sistem Purata
l'!il~ Gred Keseluruhan Berintegra-
SI(ICGPA) bermula September nu.
Antara universiti yang komi ted I
melaksanakan sistem tersebut
adalah Universiti Teknikal Malay-
siaMelaka (Utem), Universiti Ma-
laya (UM),.Universiti Putra Malay-
sia. (UPM), Universiti Teknologi
Malaysia (UTM), Universiti Sains
Islam Malaysia (US1M) dan Uni-
versiti Sultan Zainal Abidin (Unisza).
Menteri .Pendidikan Tinggi, .
Datuk Seri -Idris Jusoh berkata, I
bilangan itu juga, menjadikan
jumlah keseluruhan sebanyak 18'
universiti awam terlibat melak-
sanakan iCGPA setakat ini.
. "ICGPA ini membabitkan pe-
nilaian kecemerlangm akademik,
sahsiah, kokurikulum selain so-
sial. Sebelum ini, lima universiti
awam telah melaksanakan sistein
tersebut pada September tahun
lalu dengan permulaan hanya
satu faktllti daripada setiap uni-
versiti terpilih mula mengguna-
kan'iCGPA. ',' ,
IDRIS JUSOH dan Michael Drisc~1I beramah mesra dengan per:'erima Blaslswa Kelas ,
Dunla Taxlof's 2016 dl Unlversltl Taylor's Kampus lakeside Subang Jaya. Selangor. .
semalam.- UTUSAN/HAFIZ JOHARI
"Dijangkakan dua lagi uni-
versiti .awam akan melaksana-
kannya pada awal tahun depan. .
Malah, sebuah buku panduan
mengen~iiCGPA juga telah dike-
luarkan yang antaranya men-
erangkan bagaimanasistem _i~u ,
dilaksanakan selain. cara pemla-
i(!nnya lengkap;' ~atanya selepas
- ,
. majlisBiasiswa Kelas Dunia Tay-
lor's' (TWCS) 2016 di sini hari ini.
Dalam majlis tersebut, Idris tu-
rut menyampaikan surat tawaran
TWCSkepada 12 pelajar untuk:
melanjutkan pengajian di Univer-
siti Taylor's dan latihan industri.
Biasiswa itu untuk pelajar me-
lanjutkan pengajian dalam pelba-
